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Esta investigación tuvo por objetivo identificar la Competitividad de las empresas
exportadoras de t-shirts de punto de algodón de Gamarra hacia el mercado de
Estados Unidos 2016. Es un trabajo de diseño no experimental de corte transversal
de tipo descriptivo, no probabilístico, la población y la muestra fue de 30
empresarios del sector de confecciones. La técnica utilizada fue la encuesta y el
instrumento de medición un cuestionario, válido y confiable. Utilizando SPSS y
Estadística Descriptiva.
Las conclusiones a las que hemos llegado con la presente investigación son:
se obtuvo que el 16.66% presenta un nivel medio de competitividad y el 83.33%
presenta un nivel alto de competitividad en las empresas exportadoras.
Determinando la Competitividad de las empresas exportadoras de t-shirts de punto
de algodón de Gamarra hacia el mercado de Estados Unidos, 2016.
Así también, se determinó que el nivel de desarrollo de ventaja competitiva
por medio de la información, de la ventaja competitiva a la estrategia empresarial y
vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social empresarial, como
soporte de la variable competitividad. Finalmente, se determinó que el nivel de
desarrollo de la competitividad de los empresarios en el sector textil de Gamarra es
alto.
Palabra clave: Competitividad, Información, Estrategia Y Responsabilidad.
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ABSTRACT
The main aim of this descriptive research was to identify the Competitiveness of the
export cotton knit t-shirts companies from Gamarra to the United States market,
2016. It is a non-experimental study design with cross-section descriptive, non-
probability, population and the sample was 30 businessman of confections sector.
The technique used was the survey and the measuring instrument was the
questionnaire, valid and reliable. Using SPSS and descriptive statistics.
The conclusions that we came up with this investigation are: It was obtained
that 16.66% have a medium level of competitiveness and 83.33% have a high level
of competitiveness in export companies. Determining the competitiveness of the
exporting t-shirts cotton knit companies from Gamarra to the US market, 2016.
Also, it was determined that the level of development of competitive advantage
through information, competitive advantage to business strategy and link between
competitive advantage and corporate social responsibility as a support of
competitiveness variable. Finally, it was determined that the level of competitiveness
development from entrepreneurs in Gamarra's textil sector is high.
Keyword: competitiveness, information, strategy and accountability.
